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 This research aims to study the culture and the music of Karen Nam Tok in Khlonglan 
pattana sub-district, Khlonglan district, Kamphaengphet province. The research uses                          
the ethnomusicology methodology as a way to study. All information is compiled from 
community, interviewing and analyzing information in fieldwork during May 2012 until April 
2013.  The results of this study show that culture and music of Karen Nam Tok are parts of 
their lives which cannot be separable. From birth to death, their unique rituals can be observed. 
They believe in supernatural power and house spirits. They also believe that everyone has their 
own morale which watch over and make their lives happy. So, they have the ritual inviting the 
protecting spirit to return to the body. Karen Nam Tok has a form of language different from 
other races. They have the wisdom to use a variety of natural materials in daily life. For example, 
the  roof  with  Tan  leaves,  fill  water  in  bamboo  tube  or  build  house’s  floor  and wall with bamboo. 
Furthermore, they use Pyasatbrrn to make Ter-Nah instrument, weave to make equipment for 
traditional games with a simple devices.  In a research area, a unique instrument of Karen Nam 
Tok is Ter-Nah. Ter-Nah is an instrument played since ancient times. It is played for entertaining 
or making music for couples singing in wedding ceremonies.  Another form of Karen Nam Tok 
music consists of tom-tom (Poh-Der), cymbals (Jwaa) and gong (Moh). All of them are played 
for entertaining, gathering people and leading traditional parade ceremony. For the lyrics, they 
call Tar-Dor-Tor, consisting of many songs (Tar) which have different lyrics. Each song will be 
sung in proper time. Thus, the culture and the music of Karen Nam Tok in Khlonglanpattana 
sub-district, Khlonglan district, Kamphaengphet province are descendent heritages indicating      
a strength in culture and pride in ethnic of Karen Nam Tok. 
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ดนตรีกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร1 
 




ลานพัฒนา อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชšวิธีการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาเปŨนแนวทาง
การศึกษา เก็บขšอมูลท้ังหมดจากการชุมชน สัมภาษณŤ และวิเคราะหŤขšอมูลท่ีไดšจากการลงภาคสนามต้ังแตŠเดือน






พื้นบšาน และฝาบšาน นําตšนตีนเปŨดมาทําเครื่องดนตรีเตอะนŠา การทอผšาดšวยอุปกรณŤงŠายๆรวมไปถึงการทําอุปกรณŤ
ท่ีใชšเพื่อการละเลŠนพื้นบšานตŠาง ๆ ในพื้นท่ีวิจัย เครื่องดนตรีท่ีเปŨนเอกลักษณŤของกะเหรี่ยงน้ําตกคือ เตอะนŠาซึ่งเปŨน
เครื่องดนตรีท่ีมีมาต้ังแตŠโบราณใชšเลŠนเพื่อความบันเทิงหรือเลŠนประกอบเพลงรšองโตšตอบในงานแตŠงงานดนตรีอีก
รูป แบบหนึ่งคือวงกลองยาวท่ีประกอบดšวยกลองยาว(ปŜอเดอ) ฉาบ(จวšา) โหมŠง(โมŠ)จะใชšบรรเลงเพื่อการบันเทิง
เรียกรวมคน และนําขบวนแหŠพิธีทําบุญตามประเพณี สําหรับบทเพลงรšองโตšตอบชาวกะเหรี่ยงน้ําตกเรียกวŠา ทา
เดาะเทาะ ประกอบไปดšวยเพลง (ทา) ท่ีมีเนื้อรšองแตกตŠางกันไป เพลงแตŠละเพลงจะนําไป ใชšรšองตามโอกาสท่ี
เหมาะสม เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมและดนตรีชาวกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัด
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บทนํา  
 มนุษยŤ มีก ารแสดงออกทางอารมณŤ ท่ี
หลากหลายตามสถานการณŤตŠางๆ อาทิอารมณŤดีใจ 
เสียใจ ผิดหวังหรือสมหวัง ซึ่งการแสดงออกทาง
อารมณŤนี้ ขึ้ น อยูŠ กั บ สุนทรี ยะ ในดš านตŠ า ง ๆอั น  
ประกอบไปดšวย สุนทรียะดšานดนตรี สุนทรียะดšาน




สังคม    
 สภาพของมนุษยŤ ท่ี ไ ดš สรš า ง สุนทรี ย ะ
ทางดšานดนตรีและภาษาเพื่อสนองความตšอง การใน
หลาย ๆ ดšานโดยเฉพาะดšานจิตใจและสังคม ดšาน
จิตใจดนตรีไดšถูกนํามาใชšเพื่อสรšางความรื่นเริงบันเทิง
ใจ การผŠอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน การ






จะเปŨนเทพเจšา เทวดา ฟŜาดิน แมšกระท่ังผีบรรพบุรุษ 
ดังนั้นเสียงของดนตรีจึงไดšซึมซับเขšาไปอยูŠในวิถีชีวิต
ของมนุษยŤอยŠางไมŠสามารถแยกออกจากกันไดš 
 ดนตรี พิ ธี ก ร รม เปŨน ดนตรี ท่ี บ ร ร เล ง
ประกอบในพิธีกรรมตŠาง ๆ ท้ังทางดšานศาสนา ดšาน







เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (ณัฏฐนิช  นักปŘũ.  
2554:126) 
 มานุษยดุริยางควิทยา (Ethomusico 
logy)เปŨนการศึกษาดนตรีท่ีกําลังดําเนินไปในปŦจจุบัน 
มีอยูŠในปŦจจุบันโดยศึกษาตัวดนตรี แนวคิดทางดนตรี












ตŠางๆ (ปŦญญา  รุŠงเรือง. 2544:5) 







แสดงออกมาทางดนตรี ไดšอยŠ าง ชัดเจน (จรัญ         
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โดยส้ินเชิงชาติพันธุŤในประเทศไทยประกอบไปดšวย
ชาวไทยภูเขา 9 กลุŠม คือ เมี่ยน มšง กะเหรี่ยง อาขŠา  
ลาหูŠ  ลีซู  ลัวะ ขมุและมลาบรี  




การแตŠงกาย ศิลปะ การแสดง และประเพณีตŠางๆ ใน
สŠวนของชนเผŠากะเหรี่ยงจําแนกออกเปŨน 4 กลุŠม
ไดšแกŠ  ปกาเกอะญอ(สกอวŤ) โพลŠง (โปวŤ) ตองสูš (ปะ










งานมงคลตŠางๆซึ่งมีเครื่องดนตรี 3ช้ิน ไดšแกŠ กลอง




































 1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงน้ําตก 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน  จังหวัด
กําแพงเพชร 
    2. เพื่อศึกษาดนตรีชาวกะเหรี่ยงน้ําตก 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน  จังหวัด
กําแพงเพชร 
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   การศึกษาดนตรีกะเหรี่ยงน้ําตกในพื้นท่ี 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จําหวัด
กําแพงเพชร ผูšวิ จัยดําเนินการเก็บขšอมูลดšวยวิธี
การ ศึกษาจาก เอกสาร การ สัมภาษณŤและลง
ภาคสนาม เพื่อศึกษาประเด็นตามความมุŠงหมายของ
การวิจัย โดยมีการดําเนินการวิจัยเปŨนลําดับดังนี้ 
 1. การ ศึกษาขšอมู ลและ เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขšองจากแหลŠงการศึกษาตŠาง ๆ 
 2. การศึกษาและรวบรวมขšอมูลเบื้องตšน 
ผูšวิจัยไดšเขšาไปสํารวจในพื้นท่ี ท่ีตšองการโดยเลือก
พื้นท่ีในเขต ตําบลตลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร สอบถามขšอมูลสภาพท่ัวไปท้ัง
ทางดšานวัฒนธรรม ดนตรี ศิลปะ รวมไปถึงขšอมูลจาก
ศิลปŗนพื้นบšานท่ีเกี่ยวขšอง ผูšวิจัยเลือกใชšอุปกรณŤและ
เครื่องมือตŠาง ๆ ในการรวบรวมขšอมูล ดังนี้ 
 1. สมุดบันทึก ผูšวิจัยไดšใชšในการจดบันทึก
เก็บรวบรวมขšอมูลท่ีพบเห็น รวมท้ังขšอมูลจากการ
สัมภาษณŤ  
 2. เครื่องบันทึกเสียง sony, iphone4s,5 
ผูšวิจัยใชšบันทึกเสียงการรšองเพลง เครื่องดนตรี รวมไป
ถึงการสนทนาตŠาง ๆ และการสัมภาษณŤ 
 3. กลšองถŠายรูปดิจิตอล  
 4. กลš อ ง ถŠ าย วี ดิ ทั ศนŤ  เพื่ อ ใ ชš ในก าร
บันทึกภาพเคล่ือนไหว รวมทั้งพิธีกรรมตŠาง ๆ 






 1. นํ า ขš อ มู ล ท่ี ไ ดš จ า ก ง า น ส น า ม ม า
ตรวจสอบโดยเช่ือมโยงกับขšอมูลเอกสารท่ีไดšจาก
การศึกษาคšนควšา 
 2. ถอดขšอมูลจากแถบบันทึกเสียง เปŨนลาย
ลักษณŤอักษร 
 3. นํ า ขš อ มู ล เ พ ล ง รš อ ง ท่ี ไ ดš จ า ก ก า ร
บันทึกเสียงมาถอดเปŨนคําพูดโดยเขียนเปŨนคําอŠาน
และแปลเปŨนภาษาไทย โดยผูšมีความรูšดšานภาษา
กะเหรี่ยงเปŨนอยŠางดี คือ นางดาราวรรณ  ชอบพนา 
อายุ 19 ปŘ ซึ่งเปŨนลูกสะใภšของคุณ พะชะนุย คามภู






 4. ประมวลขšอเสนอแนะจากผูšเช่ียวชาญ 
เพื่อเปŨนแนวทางในการแกšไขปรับปรุง 








เกี่ยวขšอง เปŨนขšอมูลสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงน้ําตก   
  1. ประวัติความเปŨนมาของชนชาติ
กะเหรี่ยง 
 จากการศึกษาประวัติของชาวไทยภูเขา
พบวŠามี 9 กลุŠมท่ีประกอบดšวย กะเหรี่ยง มšง เมี่ยน 
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อาขŠา ลาหูŠ ลีซู ลัวะ ขมุ และมลาบรี(ผีตองเหลือง) 
กระเหรี่ยงเปŨนชนชาติเกŠาแกŠอยูŠในตระกูลจีน-ธิเบต 
(Sino-Tibetan) ตามสายของชนชาติโลโล หรือ หลอ 
หลอ (lolo) และอยูŠในสาขาของกลุŠมธิเบต-พมŠา 
(Tibet Burma) กะเหรี่ยงออกเปŨน 4 กลุŠม 1.กระเหรี่
ยงสะกอ (Skaw) 2.กะเหรี่ยงโปวŤ (P’wo) 3.กะเหรี่ยง
ตองสู (Thung Tsu) 4.กะเหรี่ยงพะโคกะเหรี่ยงบเว 
(B’Ghwe) หรือกะเหรี่ยงคยา  สŠวนกะเหรี่ยงท่ีอาศัย
ในตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชรคือกะเหรี่ยงสะกอ (Sgaw Karen) คน
ไทยในภาคเหนือเรียกกะเหรี่ยงสะกอวŠา “ยางขาว” 
สŠวนกะเหรี่ยงสะกอเรียกตัวเองวŠา ปากะญอ 
 2. ประวัติหมูŠบšานกะเหรี่ยงน้ําตก 
  หมูŠบšานกะเหรี่ยงน้ําตกปŦจจุบันต้ังอยูŠ ท่ี
บšานน้ําตกหมูŠท่ี 18 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอ









  3.1 สภาพบšานเรือน ช า ว ก ะ เ ห รี่ ย ง
ออกแบบบšานไดšเหมาะสมกับภูมิประเทศตัวบšาน




ตําขšาว ผŠาฟŚน เล่ือยไมš ทอผšา บางสŠวนใชšเปŨนคอก
สัตวŤเชŠน หมู ไกŠ 

















ไดšประกอบพิธีกรรม เล้ียงผีบรรพบุรุษไดš (ประวิตร 
โพธิอาศนŤ 2527) 
  3.4 ภาษา ชาวกะเหรี่ยงมีภาษาพูดเปŨน
ของตนเอง ภาษากะเหรี่ยงท่ีใชšในหมูŠบšานกะเหรี่ยง
น้ําตกมีพยัญชนะ ท่ีใชšกันอยูŠ ท่ัวไป 25 ตัว (จาก
ด้ังเดิมมี 35 ตัว) รูปสระมี 9 ตัว วรรณยุกตŤมี 5 ตัวใชš
ภาษากะเหรี่ยงส่ือสารในหมูŠบšาน ชาวกะเหรี่ยงท่ีมี
อายุ ตํ่ากวŠา 40 ปŘไมŠสามารถอŠานหรือเขียนภาษา
กะเหรี่ยงไดš 
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ท่ีจะดําเนินชีวิตตŠอไปพิธีกรรมจะเนšนท่ีจิตใจเปŨน
สําคัญเชŠน 




เด็กโดย ผูšอาวุโสฝśายมารดา มีคําแสดงถึงเพศ เชŠน 
เด็กผูšหญิงจะตšองมีช่ือ หนŠอ หรือ มึ เด็กผูšชายจะมีช่ือ 
พา หรือ แห และถšาเปŨนลูกคนโตตšองเจาะหู ถšาไมŠ
เจาะนšอง ๆ จะเจาะไมŠไดš 








        3.5.3 พิธีกรรมการตาย   เมื่อมี
คนตายมีความเช่ือวŠาตšองนําศพไปฝŦงในวันนั้น และ
จะทําพิธีเชิญวิญญาณกลับมาท่ีบšานเพื่อทําพิธีสŠง






   3.5.4 พิธีกรรมวันขึ้นปŘใหมŠ เมื่อถึง 
วันขึ้นปŘใหมŠชาวกะเหรี่ยงน้ําตกจะมีพิธีการผูกขšอมือ
เรียกขวัญคน   ในครอบครัวและอวยพรใหšกันและกัน
โดยผูšอาวุโสเปŨนผูšกําหนดวัน พิธีการจะทํากันท้ังหมด 




   3.5.5 พิธี กรรมทําบุญไหวš เจดียŤ  
ชาวกะเหรี่ยงน้ําตกมีความศรัทธาวŠาเปŨนการทําบุญท่ี
ยิ่งใหญŠจะมีพิธีไหวšเจดียŤปŘละ 2 ครั้ง ๆ ท่ี 1 ทุกวัน
เพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา เปŨนการไหวšเจดียŤวัดพระ
บรมธาตุ ตําบลนครชุม อําเภอเมือง กําแพงเพชรซึ่ง
พญาตะกŠาและพะโปŜพŠอคšาไมšชาวกะเหรี่ยงเปŨนผูš
บูรณปฏิสังขรณŤเปŨนเจดียŤแบบพมŠา สŠวนครั้งท่ี 2 จะมี
พิธีไหวšเจดียŤทรายจําลองท่ีทําขึ้นท่ีบšานวุšนกะสังขŤใน
วันเพ็ญเดือน 5 การไหวšเจดียŤท้ัง 2 ครั้งทําเพราะเช่ือ




ภาพท่ี 1 การไหวšเจดียŤวัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร 
ในวันเพ็ญเดือน 3  ถŠายโดยผูšวิจัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธŤ 2556 
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ต้ังแตŠบรรพบุรุษ เชŠน ประเพณีปŘใหมŠ ประเพณี
แตŠงงาน  การทําบุญไหวšเจดียŤ พิธีกรรมเกี่ยวกับงาน
ศพ หรือแมšแตŠการออกไปทําไรŠปลูกขšาวก็ยังมีการรšอง
เพลงเลŠนดนตรีในชŠวงระหวŠางการพักผŠอนโดยมีเครื่อง




ลšานนาคือ เปŨนการสืบทอดแบบ ปากเปลŠา (Oral 
Tradition) ซึ่งไมŠทราบแนŠชัดวŠามีการสืบทอดมาแตŠ
สมัยใด (วุฒิสิทธิ์ จีระกมล .2552:บทคัดยŠอ)และชาว
กะเหรี่ ยงมี วิ ธี การถŠายทอดหรือ ส่ือสารโดยใชš
สัญญาณเสียงแยกกันไดš 2 รูปแบบ คือ ดนตรี และ
เพลง (สมเกียรติ จําลอง. 2532:23) 





  2.1 เตอะนŠา 
        เตอะนŠา เปŨนเครื่องดนตรีของชาว
กะเหรี่ยงน้ําตกท่ีมีต้ังแตŠโบราณท่ีมี สายสําหรับดีด  
 
 
ภาพท่ี 7 เคร่ืองดนตรีเตอะนŠา ของนายพะชะนุย คามภูผา 











ใหมŠเลย รูปแบบของเพลงมีทํานองหลัก ๆ อยูŠ 2 -3 
ทํานอง เปล่ียนเพียงคํารšองและสรšางอารมณŤของ
เพลงโดยการเปล่ียนจังหวะเพลงใหšชšาลงหรือใหšเร็ว





บรรยากาศงานศพ หรือจะใชš รšอง เลŠนเพื่อผŠอนคลาย
อารมณŤพักผŠอนในยามวŠางจากการทํางาน และ
สามารถนํามารšองรŠวมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ไดš เชŠน 
การบรรเลงเตอะนŠากับการรšองเพลงโตšตอบ มีเพลง
อยูŠ 10 บทเพลงดังนี้ 
 เพลงท่ี1 เพลง เหยอะ โดŢะ แว     
 เพลงท่ี 2 ทา กอ เทาะ เนาะ 
 เพลง ท่ี 3 ทา ดอ เม โอŢะ  และ  เพลง 
หนŠาดอโอŢะ  
 เพลงท่ี 4 ทา บอ บŢะ ปśา หลŠอ 
 เพลงท่ี 5 ทา โอŢะ เลอ เปŚũอ กา       
 เพลงท่ี 6 ทา เทาะ เซะ      
 เพลงท่ี 7 ทา อิ ลอ     
 เพลงท่ี 8 ทา เด ล่ี แพ และทาเคเทอะ 
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 เพลงท่ี 9 ทา บุ โพ ลอ   
 เพลงท่ี 10 ทา สุ หลŠอและบทเพลงท่ีใชš
โตšตอบในโอกาสตŠางๆอีก 4 เพลงดังนี้ 
 เพลงท่ีใชšรšองในพิธีแตŠงงาน (ทา พือปŜาป
ลาเออะโมŢะ) เพลงท่ีใชšรšองกลŠอมเด็ก (ทา หมŠา มี โพ 
ซะ) 
 เพลงท่ีใชšรšองในงานศพ (ทาสะเดอะเนอะ






ภาพท่ี 9  เพลงทาอิลอภาษากะเหร่ียงที่มีคําอŠานและ 
แปลความหมายเปŨนภาษาไทย 
ที่มา : โดยผูšวิจัยเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2555 
 และเนื่ องจากเปŨนวิ จัย ท่ีประกอบกับ
งานวิจัยทางดšาน มานุษยดุริยางควิทยา ผูšวิจัยจึงไดš
ถอดเสียงของเพลง ทาอิลอ เปŨนโนšตดนตรีสากล ไดš
ดังนี้ 
 
ภาพท่ี 10 โนšตสากลที่เทียบเสียงจากบทเพลงทาอิลอ  




แนŠน ยังคงมีความเช่ือเรื่องของส่ิงตŠาง ๆ เหนือ








กะ เหรี่ ย ง เพื่ อการ ส่ือสารกับคนในหมูŠบš านซึ่ ง
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คนในครอบครัว สําหรับอาหารนิยมกินอาหารรสจัด 
อาหารเกือบทุกชนิดตšองมีขมิ้น พริกและเกลือเปŨน












































ขšอกําหนดไวšดšวย เชŠน ทาบุŢโคะ จะใชšรšองเฉพาะงาน
ไหวšเจดียŤ  ทาปลือทาเจอ จะใชšรšองเฉพาะงานศพ 
สŠวนทาท่ัวไปท่ีใชšรšองไมŠจํากัดวŠาเปŨนงานอะไรสามารถ
รšองไดšทุกท่ีทุกเวลาซึ่ง มีช่ือเรียกแตกตŠางกันออกไป 













เขš ามาสูŠ ชุมชนสŠ งผลใหš สังคมวัฒนธรรม ท่ี เปŨน
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น้ํ าตกในครั้ งนี้ จึงนŠ าจะเปŨนการกระตุšน ใหšชาว
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